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Josep Riera Font
(Osor, Selva, 1963)
Periodista i filòleg, dirigeix El 9 
Esportiu de Catalunya. De l’època 
universitària, manté el record del 
mestratge de Modest Prats, filòleg 
i historiador de la llengua, i també 
de les converses de futbol que ell i 
altres companys de classe mante-
nien amb el mestre. Amb el pas dels 
anys, també s’han continuat relacio-
nant a través de les contracròniques 
sobre el Barça i altres històries 
esportives que l’alumne escriu a 
la contraportada d’El 9. Riera va 
començar com a corrector de català 
en el diari El Punt, però al cap de 
poc temps va començar a fer de 
periodista i ha exercit diverses feines 
sempre dins del grup El Punt. Parti-
dari de la formació multidisciplinària, 
està convençut que tota mena de 
coneixements i experiències són útils 
a l’hora d’escriure. És igual que sigui 
d’esports en el diari o en els dos 
llibres de temàtica esportiva que ha 
escrit: Van Barça. El FC Barcelona 
i Holanda, més que una relació, en 
col·laboració amb Miquel Roca i 
Cols, i Escoltant Guardiola, sobre 
el pensament futbolístic i vital de 
l’entrenador del Barça. El preocupa 
l’empobriment del català i el seu 
ús social cada vegada més limitat. 
Josep Riera també és columnista del 
diari El Punt.
La publicació d’un diari esportiu és 
una fita important cap a la norma-








































res comarcals, com ara Regió 7, El 9 
Nou, El 3 de Vuit, el Diari d’Andorra, 
el Segre. Això ja ens va donar una 

























Quins han estat els referents a l’ho-

































hauríem de  tenir  gaires  dificul-
tats amb els grans esdeveniments 







Podríem dir que El 9 Esportiu parla 
de més esports que la majoria de 





















































Creieu que la terminologia esporti-
va està prou ben fixada?
Déu n’hi do. El TERMCAT ho ha 









En discutiu moltes o se segueixen 
en general les propostes oficials? 
Per exemple, accepteu la forma 
adaptada corfbol mentre que la 






Partim de la normalitat 








Ens sotmetem, el 99,9 % 
de les vegades, a allò que 
ens diuen des del servei 
lingüístic del diari




Quan no ho feu, per exemple en el 
cas de pole, per al qual el TERMCAT 
proposa com a solució normalitza-
da posició preferent, teniu un crite-
ri preestablert o es tracta de casos 
































Aleshores, els serveis lingüístics són 

















Quins són els principals problemes 
terminològics amb què us trobeu? 
La influència d’alguna altra llen-
gua? La manca de tradició i, per 
tant, de terminologia, en alguns 
esports, com ara alguns d’hivern o 










Com ha evolucionat l’ús de la termi-

























Els problemes de la premsa escri-
ta són els mateixos que els de la 















Disposeu de prou recursos i canals 







Com pot ajudar l’aparició del Diccio-
nari general de l’esport del TERMCAT 
a la tasca dels periodistes esportius?
Quan hi ha manlleus 
molt fixats en l’ús 
(hat-trick, pole) i ens 
arriben propostes 
normalitzades, en parlem 




La capacitat lingüística en 
català és molt precària, 







Aleshores, defenseu que hi hauria 
d’haver una formació lingüística 
més potent en els plans d’estudis 










Amb això de les interferències 
massives del castellà es pot arri-
bar a pensar que la interacció a les 














































Sense llengua pots tenir 
una notícia, però si no la 
saps explicar, no serveix  
de res
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